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UVODNIK
Mali Levijatan, studentski časopis za politologiju, svoje je prvo izdanje doživio 2006.
godine kada su ga pokrenuli tadašnji studenti politologije na Fakultetu političkih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Časopis je omogućio studentima da javno objavljuju 
svoje stručne radove i eseje iz područja politologije, ali i drugih društveno-humanističkih 
znanstvenih polja. Nakon što je prvi broj prepoznat među studentskom populacijom, 
te je između ostalog dobio nominaciju za Državnu nagradu za promicanje znanosti, 
uslijedila su iduća dva broja koja su objavljena 2008. i 2009. godine. Da se radilo o 
važnim izdanjima i vrsnim prilozima politologiji svjedoče relevantne teme koje je 
časopis u svojoj kratkoj povijesti obrađivao. Tako je, primjerice, broj iz 2008. godine 
bio posvećen temi odnosa Crkve i države, dok je 2009. godine časopis preispitivao 
stanje hrvatske političke znanosti.
Smjenom generacija došlo je do zatišja u radu oko časopisa te se on gasi nakon trećeg
broja iz 2009. godine i postaje dijelom arhivske građe. Postojalo je nekoliko inicijativa 
da se časopis ponovno pokrene, međutim - bez mnogo uspjeha. Situacija se konačno 
mijenja krajem 2016. godine, kada je skupina studenata politologije došla s konkretnim 
prijedlogom Upravi Fakulteta političkih znanosti koja je bezrezervno podržala 
njihovu inicijativu. Tako je na sjednici Vijeća Fakulteta, održanoj 20. listopada 2016. 
godine, jednoglasno odlučeno ponovno pokretanje Malog Levijatana. Za glavnog i 
odgovornog urednika izabran je Željko Poljak, dok su za članove uredništva izabrani: 
Matija Bermanec, Kristina Ćelap, Luka Gudek, Tomislav Milošić, Matej Sever, Ivan 
Suknaić i Dorotea Strelec. Važnost ponovnog pokretanja časopisa ležala je u činjenici 
da u Hrvatskoj u tom trenutku nije postojala platforma za objavljivanje studentskih 
radova koja bi bila usmjerena na politološke teme, za razliku od drugih znanstvenih 
polja poput sociologije (studentski časopis Diskrepancija) ili etnologije i kulturne 
antropologije (studentski časopis Kazivač).
Ponovno pokretanje studentskog časopisa nije bio lak posao te se pred nama našao 
velik izazov s kojim smo se hrabro suočili u akademskoj godini 2016/2017. te smo 
naporno radili kako bi časopis doživio svoje novo izdanje. Nedugo nakon službene 
odluke Vijeća, pokrenuta je službena stranica časopisa, ostvarili smo pristup u bazi 
znanstvenih časopisa Hrvatske - Hrčak te smo otvorili profil časopisa i na društvenim 
mrežama. Revidirali smo i osuvremenili upute za autore te smo raspisali poziv za radove 
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na koji su se mogli javiti studenti sa svojim radovima iz svih društvenih i humanističkih 
područja. Dogovoreno je da će članci prolaziti kroz anonimnu recenziju unutar 
uredništva te su izrađene smjernice za recenzente kojih smo se pridržavali prilikom 
recenziranja svih članaka.
Povrh svega toga, ostvarili smo suradnju među studentima unutar Sveučilišta u 
Zagrebu, ali i šire. Tako su nam u lekturi pomagale studentice s Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu: Ivana Đerke lektorirala je sve radove na hrvatskom jeziku, 
dok je Hana Gotovac lektorirala sažetke radova na engleskom jeziku. Nadalje, Lucija 
Gudek, studentica sa Sveučilišta Sjever, radila je dizajn naslovnice, grafičko uređenje 
i prijelom za časopis. Osim u Hrvatskoj, suradnju smo ostvarili sudjelovanjem i 
predstavljanjem Malog Levijatana na tribini Susreti, organiziranoj od strane Saveza 
studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Banja Luci i uredništva studentskog 
časopisa Noema. Tribina je održana 24. i 25. ožujka u Banja Luci, a okupila je uredništva 
društvenih i humanističkih studentskih časopisa iz čak pet gradova (Banja Luka – 
Noema, Beograd – Vesna, Novi Sad – KULT, Split – Pleter, Zagreb – Mali Levijatan). 
Na tribini su usuglašeni prvi koraci suradnje s ciljem pokretanja zajedničke platforme 
uredništva kojom bi se stvorili temelji za kreiranje baze studentskih časopisa u ovom 
dijelu Europe.
Najteži dio posla, očekivano, odnosio se na financije. Iako je samostalno digitalno 
izdanje časopisa u nekoliko navrata bila opcija, naposljetku smo se ipak odlučili kako je
časopis potrebno tiskati i ostvariti ga u fizičkom obliku kako bi rezultati rada studenata 
i uredništva doista bili oživotvoreni. U konačnici smo najveći dio troškova tiskanja 
časopisa ostvarili preko Natječaja za studentske programe, raspisanog od strane 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Suradnju smo ostvarili i sa Studentskim 
zborom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu s kojim smo sudjelovali u organizaciji 
međunarodne studentske konferencije Democracy at a Turning Point?: Current Issues 
and Potential Alternatives. Na konferenciji su prezentirani studentski radovi iz preko 
deset zemalja svijeta i s mnogih eminentnih sveučilišta.
Ovogodišnji broj Malog Levijatana donosi uistinu zanimljiv i raznolik odabir radova te 
se sastoji od sedam znanstvenih i stručnih radova, prikaza knjige te na kraju, izvještaja s
ljetne škole. U prvom se radu, naziva Geopolitika mora: cruise industrija i načelo 
ne- teritorijalnosti, autora Ivana Barića, promatra cruise industrija kao novi segment 
geopolitike koji svojim sigurnim rastom generira značajne ekonomske, pravne, 
političke i ekološke posljedice. Sljedeći rad, autora Sare Ane Čemažar i Tomislava 
Mikulina, naslovljen Europeizacija kao (ne)prijateljica: razvoj LGBT pokreta u 
Hrvatskoj, promatra razvoj hrvatskog LGBT pokreta kroz tri vremenske etape, pri 
čemu se pokušava utvrditi kako je razdoblje europeizacije uz „guranje“ pozitivnih 
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reformi nanijelo i stvarnu štetu hrvatskom LGBT pokretu.
Treći rad, autorice Mihaele Boltižar, također promatra domaći kontekst. U svojem 
radu, Komparativni prikaz obrazovne politike i politike zapošljavanja u Hrvatskoj, 
autorica analizom dolazi do saznanja kako se u politici zapošljavanja najčešće 
koriste instrumenti informacije, a u politici obrazovanja instrumenti ovlasti, što je 
suprotno EU trendovima i ostavlja otvorenim pitanje posljedica takvog postupanja 
za Hrvatsku. Autor četvrtoga članka, Ivan Bedeniković, u radu (Ne)zaposlenost 
mladih i NEET populacija u Hrvatskoj, dalje razgrađuje tematiku zapošljavanja u RH, 
pritom promatrajući ulogu EU u rješavanju problema nezaposlenosti mladih i NEET 
populacije.
U idućem članku, Ideologija regionalizma u španjolskom nogometu, Ivana Bosiljevac 
povijesnim pregledom nastanka regionalizma te analizom događaja i stavova 
nogometnih klubova te njihovih navijača, utvrđuje poveznice između regionalizma i 
nogometa te posljedice koje one sa sobom nose. Pri samom kraju časopisa donosimo 
dvije analize aktualnih zbivanja na međunarodnoj sceni. Tako u radu Prošlost i budućnost 
indijsko pakistanskih odnosa Dario Sršen na temelju povijesne analize preispituje 
vjerojatnost izbijanja petog sukoba između dviju država koji bi ovoga puta mogao 
poprimiti i nuklearni karakter, dok u radu Valentina Petrovića, Jemen nakon Arapskog 
proljeća: građanski rat i njegovi akteri, donosimo geopolitički prikaz građanskog rata u 
Jemenu započetog 2005. godine, pri čemu se istražuje uloga lokalnih aktera, političkih 
elita i međunarodnih faktora. 
Igor Tkalec zaslužan je za prikaz knjige autora Dermota Hodsona (Governing the Euro
Area In Good Times and Bad), a koja analizira implikacije smjene s new old governancea 
na new governance u eurozoni te prema autoru ovoga prikaza ona predstavlja jedno 
od fundamentalnih djela u području upravljanja EU u posljednjih desetak godina. Na 
kraju broja, Ljubica Novak i Antonio Kovačević pridonijeli su ovom izdanju prikazom 
Ljetne škole demokracije Instituta za političku znanost Sveučilišta u Wrocławu u 
Poljskoj. Škola je održana od 20. do 29. lipnja 2016. godine, a pokrivala je temu 
migrantskog pitanja, s naglaskom na migrantsku krizu u Europi 2015/2016. godine.
Posebne zahvale za realizaciju ovoga broja upućujemo dekanici Fakulteta političkih 
znanosti u Zagrebu, prof. dr. sc. Lidiji Kos-Stanišić koja je bez imalo oklijevanja pružila
podršku za ponovno pokretanje časopisa. Nadalje, iznimno smo zahvalni glavnoj 
urednici Medijskih studija, izv. prof. dr. sc. Viktoriji Car te izvršnoj urednici Anala 
HPD-a, doc. dr. sc. Ani Petek koje su nam dale pregršt uredničkih savjeta. Zahvalu za 
stručnu pomoć oko rada u bazi Hrčak te terminologiji s kojom se dosada nismo susreli 
dugujemo voditeljici knjižnice Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Ireni Frigo-
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Haltrich. Isto tako, želimo zahvaliti Tomislavu Augustinčiću iz studentskog časopisa 
Kazivač te Dinu Jerkoviću iz studentskog časopisa Diskrepancija na svim korisnim 
savjetima i kolegijalnoj pomoći kad nismo znali kako dalje.
Pred sam kraj, najponosniji smo na činjenicu da smo u protekloj akademskoj godini 
uspjeli uspostaviti temelje za nastavak rada časopisa. Jako smo sretni što možemo 
objaviti da je trenutno u pripremi i idući broj koji će imati međunarodni predznak te 
će dobrim dijelom sadržavati radove na engleskome jeziku. Izdanje koje pripremamo 
okupljat će radove prezentirane u sklopu prethodno spomenute konferencije 
Democracy at a Turning Point?, koju smo održali u lipnju ove godine na Fakultetu 
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Time želimo doprinijeti vidljivosti časopisa, 
ali i Fakulteta političkih znanosti, među studentskom populacijom izvan Hrvatske. 
Idući broj za vas će prirediti trenutno uredništvo, uz poneke izmjene jer je nekolicina 
članova uredništva diplomirala. Srećom, prilikom formiranja uredništva vodili smo se 
pravilom da uredništvo trebaju činiti stariji, ali i mlađi studenti politologije kako bi 
Mali Levijatan doživio još mnoštvo narednih brojeva. Nadamo se da će takva sudbina 
slijediti jedini studentski politološki časopis u Hrvatskoj te da ćete uživati u čitanju 
ovoga broja koji smo za vas priredili.
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